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X D I E X u A . 
ADÍSTICA MUNICIPAL DE BURfiOS 
• Número 54 Mes de Febrero de 1918 
l i s r I D 1 O E 
I . —Estadíst ica del Movimiento natural de la / » o 6 í a c ¿ < 5 w . — N a c i m i e n t o s , m a t r i m o n i o s y d e f u n -
c i o n e s ; p á g . 3 . — C a u s a s d e m o r t a l i d a d c o m b i n a d a s c o n l a e d a d d e l o s f a l l e c i d o s ; 
p á g s . 4 y 5 — D e f u n c i o n e s c l a s i f i c a d a s p o r l a p r o f e s i ó n y l a e d a d d e l o s t a l l e -
c i d o s ; p á g . 4 . — D e f u n c i o n e s p o r E n t i d a d e s d e p o b l a c i ó n y c o e f i c i e n t e s d e m o r -
t a l i d a d p o r e n f e r m e d a d e s i n f e ç t o - c o n t a g i o s a s y e n g e n e r a l ; p á g . 5 . — N a t a l i d a d , 
N u p c i a l i d a d y M o r t a l i d a d c o m p a r a d a s c o n l a s d e i g u a l r n e s d e l a ñ o a n t e r i o r ; 
p á g i n a 5 . 
I I . —Suicidios; vkg . 6: - f" 
I I I . —Observaciones meteorológicas; p á g . 6 ( d a t o s d e l a E s t a c i ó n m e t e o r o l ó g i c a d e B u r g o s ) . 
I V . — B r o m a t o l o g í a . — S e r v i c i o s p r e s t a d o s e n e l M a t a d e r o ; p á g . 6 . — A r t í c u l o s i n t r o d u -
c i d o s ; p á g . 7 . — P r e c i o q u e o b t u v i e r o n i o s p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s d e c o n s u m o ; 
p á g . 7 . ( D a t o s o f i c i a l e s p r o p o r c i o n a d o s p o r l a A l c a l d í a ) . 
V ' — J o r n a l e s de la clase obrera; p á g . 7 . ( A l c a l d í a ) . 
V I . — H í g ^ w í . — A n á l i s i s d e l a s a g u a s p o t a b l e s . — A n á l i s i s d e s u b s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s . — 
I n s p e c c i ó n v e t e r i n a r i a e n l o s M a t a d e r o s . — R e s e s r e c o n o c i d a s y s a c r i f i c a d a s . -
I n u t i l i z a c i o n e s e n l o s m e r c a d o s , t i e n d a s , e t c . — D e s i n f e c c i o n e s — V a c u n a -
c i o n e s ; p á g i n a 8 . ( A l c a l d í a ) 
WII.—Beneficencia — C a s a s d e s o c o r r o . — A s i s t e n c i a d o m i c i l i a r i a ; p á g i n a 8 . — H o s p i t a l d e 
S a n J u a n . — H o s p i t a l d e l R e y . - H o s p i c i o p r o v i n c i a l . — C a s a r e f u g i o áá S a n 
J u a n ; p á g . 9 . — C a s a p r o v i n c i a l d e E x p ó s i t o s . — C a s a d e m a t e r n i d a d . — A l b e r -
g u e s n o c t u r n o s m u n i c i p a l e s . — R a c i o n e s s u m i n i s t r a d a s p o r l a T i e n d a - A s i l o . — 
G o t a d e l e c h e ; p á g . 1 0 . — ( D a t o s s u m i n i s t r a d o s p o r l o s J e f e s d e l o s e s t a b l e c i -
m i e n t o s r e s p e c t i v o s . ) 
V I I I . —Otros servicios municipales I n c e n d i o s . — V e h í c u l o s m a t r i c u l a d o s — A l u m b r a d o 
p ú b l i c o . — I n s p e c c i ó n d e c a l l e s ; p á g . 1 0 . — I n h u m a c i o n e s . — C o n c e s i o n e s o t o r -
g a d a s p o r e l A y u n t a m i e n t o ; p á g 1 1 ( A l c a l d í a ) . 
I X . —Monte de Piedad y C a j a de Ahorros del Qírculo Católico de O b r e r o s , — O p e r a c i o n e s r e a -
l i z a d a s ; p á g . l i . 
X . —Movimiento económico — A l t e r a c i ó n y c a r g a s d e l a p r o p i e d a d i n m u e b l e ; p á g , 1 2 . 
( R e g i s t r o d e l a P r o p i e d a d ) 
X I . —Instrucción p f i m a r i a . — A s i s t e n c i a á l a s e s c u e l a s d e n i ñ o s y n i ñ a s , n a c i o n a l e s y p r i -
v a d a s ; p á g . 1 2 ( I n s p e c c i ó n d e p r i m e r a e n s e ñ a n z a ) . 
X I I . —Movimiento de Bibliotecas. — N ú m e r o d e o b r a s y c l a s i f i c a c i ó n d e l a s m i s m a s p r o -
p o r c i o n a d a s e n l a B i b ' i o t e c a p r o v i n c i a l ; p á g 1 2 . ( J e f e d e d i c h o C e n t r o ) . 
X I I I . — Accidentes fortuitos', p á g , 12.—Accidentes del t r a b a j o . — C l a s i f i c a c i ó n d e l a s v i c t i m a s ; 
p á g 1 3 . ( G o b i e r n o C i v i l ) . 
X I V . — Servicios de Pol ic ía; p á g . 1 3 . G o b i e n o C i v i ! ) - — S e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r l a G u a r d i a 
m u n i c i p a l ; p á g . 1 4 . ( A l c a l d í a ) . 
X V . — Movimientos penal y c a r c e l a r i o . — C l a s i f i c a c i ó n d e l o s r e c l u s o s : p á g s . 1 4 , 1 5 y 1 6 . — 
S e r v i c i o d e I d e n t i f i c a c i ó n ; p á g 1 6 . ( J e f e s d e l o s e s t a b l e c i m i e n t o s r e s p e c t i v o s ) . 
X V I . - Servicios postal y t e l e g r á f i c o . — S e r v i c ' o t e l e g r á f i c o ; p á g . 1 6 
BOLKTÍN DK LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
Año V I Febrero de 1918 Número 54 
Sstadísüca del movimienio natural de la población 
P o b l a c i ó n c a l c u l a d a 3 2 6 7 5 
S N a c i m i e n t c s ( 1 ) 6 9 D e f u n c i o n e s (2 ) 6 9 M a t r i m o n i e s . , 1 3 
/ N a t a l i d a d 2 ' 1 1 
P o r 1 0 0 0 l i a b i l a n l e s . ! M o r t a l i d a d . . . . 2 ' n 
( N u p c i a l i d a d . . . 0 ' 4 0 
n i ñ e r o de hechos .< 
I S T A O X I V T I E J > J X o s 
R L U M B R R M I f M T O S 
Sencillo t. 
7 3 
Dobles Triples ó más 





N A C I D O S V I V O S 
I legít imos. 
Far. Hem 










N A C I D O S M U E R T O S 
MUERTOS AL HACER Ó A¡STE^  DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA 
Legí t imos 
Far. Uem. 
H e g í l í i r o s . 
Far . Uem. 
Expós i tos 
Far flem. 
T O T A L 
Far. //em. 
TOTAL 
g e n e r a 
































Contrayentes hembra^ de edad de 
menos 
de 20 
































X D X í F X J U S T G X O I S r E S 






V i u -
das. 
1 2 
F A L L E C I D O S 
MENORES DE CUSCO ANOS. 




I l eg í t imos 
Var. 
F A L L E C I D O S E N E f c T A B l ( C 1 I V I F N T C S 
B E N É F I C O S 
En hospitales 
y casas de sulud 
Menores 
de 5 a ñ o s . 
Var Hem. 
De 5 en 
«delan le. 
Var Hem. 
En o íros esiablt -
ciiTiientos benóf ioos . 
Menores 
de 5 años 
Vái Hem. 
1 






(1 ) N o se i n c l u y e n los n a c i d o s m u e r t o s . 
S e c o n s i d e r a n n a c i d o s m u e r t o s l o s q u e n a c e n y a m u e r t o s y l o s q u e v i v e n m e n o s de 24 h o r a s . 
(2) N o s e i n c l u y e n l a s d e f u n c i o n e s d e l o s n a c i d o s m u e r t o s . 
ESTADISTICA DE LAS CAUSAS DE MORTALIDaiCOM 
3 F i e b r e i n t e r m i t e n t e y c a q u e x i a p a l ú d i c a . 
6 E s c a r l a t i n a . . . 
9 G r i p e . 
1 2 O t r a s e n f e r m e d a d e s e p i d é m i c a s . . . 
1 3 T u b e r c u l o s i s d e l o s p u l m o n e s . . , . 
1 4 T u b e r c u l o s i s d e l e s m e n i n g e s . . , . . 
1 5 O t r a s t u b e r c u l o s i s . 
1 6 C á n c e r y o t r o s t u m o r e s m a l i g n o s . . . 
1 7 M e n i n g i t i s s i m p l e 
1 8 H e m o r r a g i a y r e b l a n d e c i . 1 0 c e r e b r a l e s 
1 9 E n f e r m e d a d e s o r g á n i c a s d e l c o r a z ó n . . 
2 0 B ' o n q u i t i s a g u d a . . 
9 1 B r o n q u i t i s c r ó n i c a 
2 2 N e u m o n í a 
2 3 O t r a s e n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o r e s p i r a -
t o r i o ( e x c e p t o l a t i s i s ) 
2 4 A f e c c i o n e s d e l e s t ó m a g o ( e x c e p t o c à n c e r ) 
2 5 D i a r r e a y e n t e r i t i s ( m e n o r e s d e 2 a ñ o s ) 
2 6 A p e n d i c i t i s y T i f l i t i s . . 
2 7 H e r n i a s , o b s t r u c c i o n e s i n t e s t i n a l e s . . 
2 8 C i r r o s i s d e l b í g a d o 
'29 N e f r i t i s a g u d a y m a l d e B r i g h t . . 
3 2 O t ' - o s a c c i d e n t e s p u e r p e r a l e s , . . 
3 3 D e b i l i d a d , c o n g è n i t a y v i c i o s d e c o n f c i ó n 
3 4 S e n i l i d a d . 
3 5 M u e r t e s v i o l e n t e s ( e x c e p t o e l s u i c i d i o ) 
3 6 S u i c i d i o s 
3 7 OtrBS e n f e r m e d a d e s 
3 8 E n f e r m e d a d e s d e s c o n o c i d a s ó m a l d e f i n d s 
T O T A L 
DE MENOS 
DE UN AÑO 
Var Hem, 
D e 1 a 4 
a ñ o s 
Vor Heno, 
D e 5 á 9 
a ñ o s 
Var Hem 
D e 10 á 
14 a ñ o s 
Var, Hem. 
D e 15 k 
19 a ñ ' > s 
V a r H e m . 
D e 20 á 
24 a ñ o -
Var Hem, 
D e 2 5 á 
2 9 a ñ o s 
Vnr Hem, 
D a 30 á 
B4 « ñ o s 
VHT Hem 
D e 85 á 
J 3 9 ^ ñ o ' « 
Var 1|( m Var 
ESTADISTICA DE LÁS DEFUNCIONES CLASIFICADAS POR LA PROFESIÓN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
P R O F E S I O N E S De menos 
de 10 a ñ o s 
I C . 
U . 
12. 
E x p l o t a c i ó n d e l s u e l r » , . . . . . 
E x t r a c c i o u de m a t e r i a s m i n e -
r a j e s x . . 
I n d u s t r i a 
T r a n s p o r t e s . , . . . 
C o m e r c i o . 
F u e r z a p ú b l i c a 
A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l í j a . . . . . 
P r o f e s i o n e s l i b e r a o s . . . , . 
P e r s o n a s q u e v i v e n p r i n c i p a l -
m e n t e do FUS r e n t a s 
T r a b a j o d o r r ó s t f c o 
D e s i g n a c i o n e s g e n e r a l e s , s i n 
i n d i c a c i ó n de p r o f e s i ó n d e t e r -
m i n a I r . 
I m p r o d u c t i v o s . P r o f e s i ó n des -
c o n o c i d a 
T O T A L 
De 16 á 14 D e l S á Id 
I V. ~ I I . 
33 D Jk. T> 13 & 
De 20 à 29 De 3o á 39 
V . _ H ! V ~ H. 
I I De « i 
De 4o á 49 De 5o a E9 y de mas 
V. H . V . H. I V. 







V, - H. 
84 
24 
,,HrnMBlNAnA CON \ A RDAD [)E LOS FALLECIDOS 
Var llem 
D e -¿5 á 
49 *ñ#* 
ta t llom 
D e 50 é 
54 a ñ ^ 0 
Var llein. 
De 55 á 
59 a ñ o s 
2 2 5 1 3 
l l l M l l 
D « 60 á 
6 i HñAc; 
ya r Hem 
He 65 á 
69 « ñ o s 
Var 
0 « 70 ó 
74 n ñ o s 
V;ir llem 
2 2 
De 75 à 
79 SOP 
Ver 
D e 80 á. 
84 a ñ o 
De 8 5 á 
89 a ñ r s 
Vftr Hem 
P a no á 
9 4 a ñ p 
Var llem 
De 96 á 
19 . ñ o ^ 
Var l lem. 
D e r o á í 
de 100 a 
Var Hem 
N o 
c o n s t a 
La, P.3R 1 
Var Kem 






3 4 3 5 
D e f u n c i o n e s , p o r E n t i d a d e s , r e g i s t r a d a s e n e l m e s d e F e b r e r o y c o e f i c i e n t e s d e m o r t a l i d a d p o r i n f e c t o -
c o n t a g i o s a s y e n g e n e r a l s o b r e l a b a s e d e p o b l a c i ó n d e l C e n s o d e 1 9 1 0 . 
E N T I D A D E S 
B u r g o s . . . . , 
C o r t e s V 
H o s p i t a l d e l R e y . . 
H u e l g a s . . . . 
V i l l a g o n z a l o - A r e n a s . 
V i l l a l o n q u é j a r . . . 
V i l ! a t o r o . . . , 
V i l i í m a r 
D i s e m i n a d o s . . . . 
C e n s o de p o b l a c i ó n de 1*910 
Población de Hecho 
var. 
1 4 5 7 0 
1 5 2 
1 3 7 
1 2 6 
4 6 
7 8 
2 4 8 
2 1 0 
4 3 4 
Hem. 
1 4 1 1 4 
1 7 7 
1 7 7 
1 8 5 
• 4 2 
7 6 
2 3 9 
1 7 7 
3 0 1 
TOTAL 
2 8 6 8 4 
3 2 9 
3 1 4 
3 1 1 
8 8 
1 5 4 
4 8 7 
3 8 7 
7 3 5 


































Coeficiente de mortalidad 














0 ' á 3 
0 









2 < 8 l 
0 
i é ' 6 0 















N a t a l i d a d , n u p c i a l i d a d y m o r t a l i d a d d e e s t e m e s c o m p a r a d a c o n l a d e i g u a l m e s d e l a ñ o a n t e r i o r . 
N U M E R O D E N A C I M I E N T O S 









h bi í»nt' s 
0 ' 2 4 
N U M E R O D ^ M A T R I M O N I O S 
M e » de F e b r e r o 




D l F B R h N C I A S 
A b f O ' u í a 




— O ' 4 9 
N T J V T E R O D E D E F U N T O I O N K S 
Mf-s de F e b r e r o D i F R K R V O I A o 
De 1017 
9 ' 
De 1918 Abso'u í i 
6 9 - 2 2 
I^ 1H£ÍVH poi 
i onu 
ll 1) l i l i l í e s 
6 
S X T I O T X D X O 
C L A S I F I C A C I O N E S 
C a s a d o s 
D e 41 á 4 5 
S a b e n l e e r y e s c r b i r . . 
TEISTAT1VA3 
V , Total H, Total 
C L A S I F I C A C I O N E S 
E m p l e a d o r . . . . . . 
P a d t ^ . i m i e u t o s f í s i c o s . . 
P r e c i p i t á a ii, s e d a a l t u r a s . 
TENTATIVAS 

































á 0 grados 
694 8 
696 1 
6 9 4 5 
€ 9 3 8 
690"3 
698'1 
6 9 4 5 
6 9 2 4 
6 9 3 9 
697 .5 
699 0 
6 9 a 2 
695-5 
6 9 r 9 












6 9 7 5 
687 '5 




1 0 2 
10 0 
8 8 
i o n 
1 1 2 
1 0 5 
1 1 8 
1 3 0 
14 0 
























- 3 0 
- 2 0 
- 1 0 
- 1 7 
- 2 0 
- 3 ' 0 
- 1 8 
1 0 
VI 
— 9 2 
- 2 0 
- 7 0 
- 6 0 
- 2 0 
- 4 0 
- 1 0 
- 1 2 
— 2 0 
2 0 
- 1 0 
- 3 0 

















— O ' S 
2'1 















































N . t í . 
S . W . 
W . 
s. w . 
N . E . 







N . E . 
N . E . 
S . E . 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
S . E . 
N . E . 
N . E . 
N . F . 
N . 
E . 
N . E . 
S . W . 
16 horas 





N . E . 





N . W . 
f . 
N . 
N . E . 
S . W . 
N . E . 
S- w. 
N . E . 
E . 
N . E . 
N . E . 
N . 
" N . 
N . 
N . E . 
N . E . 





1 2 8 




















2 l 6 
3 5 5 
5 2 7 
3 4 8 
2 9 1 








O B S E R V A C I O N E S 
B S P B C I A L I D S 
Resumen correspondieate al mes de Febrero de 1918 
/ L a t i t u d g e o g r á f i c a N . 4 2 ° , 2 0 ' 
E S T A C I Ó N D E B U R G O S L o n g i t u d a l W . d e M a d r i d 0 o . 0 ' , 4 ' 
( A l t i t u d e n m e t r o s 860'4 
P R E S I Ó N A T M O S F É R I C A A O G R A D O S 
M á x i m a 
699'9 
M í n i m a 
685*7 
xMedi 
6 9 2 ' 8 
T E M P E R A T U R A A L A S O M R A 
M á x i m a 
lf>'6 
M í n i m a 
- 9 * 2 
M ' d i a 
3 ' 2 
H u m e d a d 
r e l a t i v a 
m e d i a 
5 6 








LLUVIA O N I E V E 
Total en mil /metros 
6'7 
B R O M A T O L O G I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
R e s e s s a c r i f i c a d a s e n e l M a t a d e r o , 
( v a c a s , t e r n e r a s y l a n a r e s ) , . . 
V a c K i l o s T e r - K i l o s L a -
n a r p f l . 
K i l o s 
6 8 . 6 1 9 
C e r d a K i l o s 
1 7 . 1 6 0 
C a b r i o K i l o s 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
B e s e s s a o r i f l - a d a s K i l o g r a m o 
C a r n e s s a l a d a s , e n c o n s o r v a , e m b u t i d o s , i d . 
A v e s y c a z a 
G a l l i n a s , p e r d i c e s , c o n e j o s , l i t b r e s . . . . . . . 
P o l l o s , p a t o s , á n a d e s , g a n s o s , 
P a l o m a s 
P i c h o n e s 
Artículos varios 
H u e v o s D o c e n a s . . . 
M a í z . , , . K i l o g a m o s 
i d . 
i d . 
UNIDADHS 
C e n t e n o 
M a n t e c a 
Q u e s o s d e l p a i s 
I d . d e l e x t r a n j e r o . . 
i d . 
i d . 
14.287 
7 749 
2 4 6 2 
401 
2 ^ . 8 1 6 
171 .800 
864 
2 . 3 0 9 
A R T I C U L O ^ I N T R O D U C I D O S 
H a r i n i K i l o g r a m o ^ 
A c e i t e L i t r o s 
L e c h e . . . i d . 
B e b i d a s 
V i n o s c o m u n e s • • • L i t r o s . 
I d e m finos y c h a m p a g n e , . . i d . 
S i d i - j i d . 
A g u a r d i e n t e s ( g r a d o s c e n t e s i m a l e s ) . . . . 
L i c o r e s . L i t r o s 
C e r v e z a s i d . 
P e s c a d o s y m a r i s c o s K i l o g r a m o s 
L e g u m b r e s , v e r d u r a s y f r u t e s 
G a r b a n z o s y a r r o z . . . K i l o g r a m o s 
J u d i a s s e c a s y o t r a s l e g u m b r e " . i d , 









? 2 825 
Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo é H el citado mes 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
P a n c o m ú n d e t r i g o . . . . . . . . . k g m o . 
I d e m de c e n t e n o . . . . i d 
/ V a c u n o . , , i d 
C a r n e s o r d i n a r i a s 1 L a n a r . . . i d . 
de g a n a d o . . ^ C e r d a f r e s - a i d . 
T o e ' n o i d . 
T o c i n o s a l a d o i d . 
B a c a l a o . . . . i d 
S a r d i n a s a l a d a . . . . i d . 
P e s c a f r e s c a o r d i n a r i s . , . i d . 
A r r o z , . . . i d . 
G a r b a n z o s . . . . i d . 
P a t a t a s . . i d . 
J u d í a s . . , i d 
H u e v o s . . . . . . . . d o e n a 
3 ? - R E C I O 
MAXIMO 
Pesetas 
0 6 3 
» 




0 0 0 
3 50 
0 9 0 
1 50 
r o e 
1-50 
















0 4 2 
0 80 
1 50 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
A z ú c a r k e m o . 
C a l é i d . 
V i n o c o m ú n ( c l a r o ) l i t r o 
1 1 . ( t i n t o ) . . i d . 
A c e i t e c o m ú n . . . . . . . . . . i d . 
l e c b e i d . 
L e ñ a 100 k l g s . 
C a r b ó n v g t a l . . k i l o . 
I d . m i n e r a l , p . a . i d . 
C o k . . . H . 
P a j a 100 k i g s 
P e t r ó l e o l i t r o 
F l u i d o e ' ó c ^ r i c o (6 b u j í a s a l m e s ) . 
G a s ( m e t r o ú b i c o ) . . . . 
A l q n ' i r a n u a l de i P a r a l a c l a s e f b r t r a 
l a s v i v i e n l a s . i P a r a l a c i a s e m e d i a 
C o m b u s t i b l e s 




V 0 0 
0 '60 
0 0 0 
2 10 
0 5 0 
8 00 
0 1 6 
0 4 4 
0-08 
11'00 
2 0 0 







5 5 0 
0 4 0 
0 0 0 
2 ^ 0 
0 4 0 
6 0 0 
0 14 
0-14 
0 0 7 
lO'CO 
2 0 0 
? '10 
0 2 1 
96 
198 
J O R N A L E S D E L A C L A S E OBRERA 
J O R N A L E S . — C l a s e s 
O b r e r o s f a b r i l e s ( S 1 ™ 1 - ? 8 ' : 
ó i n d u s t r í a l e ? . M e t a l ú r g i c o s . . . 
[ O t r a s c l a s e s . . . . 
( H e r r e r o s A l j a m i e s C a r p i n t e r o s . . . . . . . 
. , ^ n t e r o s 
c i o s d i v e r s o s . . ^ m t o f r e 8 ' ' ' • 
1 Z a p a t e r o s 
P a s t r . s 
C o s t u r e r a s v m o d i s t a s , 
O t r a s c l a s e s 






M U J E R E S 
TIPO CORRIENTE 
M á x i m o 









Peséli s Cts 
















a a © i ü i i 
A N A L I S I S D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
C L A S E S O N O M B R E S 
D E L O S V I A J E S 
C I F R A M E D I A DE V A R I A S D E T E R M I N A C I O N E S 
C o m p a ñ í a d e a g u a s . . . . 
F u e F i t e d e l R i v e r o . . . . 
OVULIGUR A M O S F O R , X . I T F i O 
Residuo fijo 
á t\0 grados en 
Disol; iciòn 
6 2 
2 6 4 
S u s p e n s i ó n 
Maleri» orgánica total 
representada en oxigene 
Liquido 
acido 
1 4 5 
2 ' 2 
L i q u i d o 
alcalino 
1 2 













7 2 1 
1 4 5 1 
Mínima 
4 0 6 
! . 2 8 2 
Contaminación 
expresada por 
la existencia de 
bacteriasde origen 
intestinal. 
- | - 1 v e z co'i 
4 - 1 v e z colt 
N O T A , — E n l a c o n t a m i n a c i ó n s e e m p l e a r á e i P'gno — c u a n d o n o e x i s t a ; y e l + c u a n d o s e a e v i d e n c i a d a , p o n i e n d o 
e n c i f r a e l n ú m e r o d e d i a s q u e e n e l m e s s e h a y a a u v e r t i d o . 
A r á isis de sustancias alimenticias 
CIFRA T ^ T A L DE A N À L I S I S PRACTICADOS 
M U E S T R A S D E 
L e r h e . . . , 
V i n o s . . . 
B a c a l c . . 
A c e i t e - . 





A D U L T E R A D A S 
PEUíiROSAS PEUGPOSAS 
Inspección veterinaria en los mataderos 
Reses reconocidas y sacrificadas 
B o v i n a s 379 
L a n a r e s 59 
i D e cerda.. 171, 
[ C a b r i a s 000 
R E S E S B O V I N A S R E C O N O C I D A S Y D E S E C H A D A S 
P o r f a l t a de n u t r i c i ó n . 0, 
B E S E S B O V I N A S R E C O N O ^ I D * S É I N U T I L I Z A D A S 
P o r tubsrcuiosiF. 0 
C A R N E S Y V . Í S C S R A S I N U T I L I Z A D A S 
P u l m o n e s 3; H í g a d o s 5; c a r n e 0 k U o s . 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N I O S M K R C A D O S , T I E N D A S , 
P U E S T O S , E T C . 
P e s c a d o s , 76 k i l o s ; B a c a l a o , 000 k ' loe ; F r u t a s , 0 k i l o s ; 
T t t a l de d e s i n f e o i o n - s p r a c t i c a d a s . . . 7 
R o p a s de t o d a s c a^es e s t e r i l i z a d a s . . . 2 8 9 
D f s i o f e c c i o u e ? p r a c t i f . a d d s á p e t i c i ó n 
de l a s A u t o r i / l a d é s f a c u l t a t i v a s ó de-
b í a s á l a i n i . i a t i v a d e l L a b o r a t o r i o . " 7 
I d , i d á p e t i c i ó n de l o s p a r t i c u a r e 3 . » 
V A GÜISf A C I O N E S 
P R A C T I C A D A S P O R 
V I R U E L A 
VACUNACIÓN 
tíst^bleoimientoi p a r t i j a l a r e s 
I n s t i t u t o • m u n i c i p a l e s . . . . 
C a s a s ' le s o c o r r o 
REVA-CUNACIÓN 
B e n e í i c e r i c i a 
C A S A S P B S O C Q H H O 
N ú m - r o de D i s t r i t o s p a r a e l s e r v ; c i o m é l i c o e n q u e 
se b a l l a d i v i ! i d a l a c i u d a d , 6 
I d e m d « c a s a s d ^ S o c o r r o 1 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S D U R A N T E E L M E S 
E n f e r m o s a s i s t i d o s á d o m i c i l i o . . . 6 
I d e m e n r o n s u l t i g e n e r a l » 
A c c i d e n t 8 s o c o r r i d o s . . . . . . . 1 0 8 
P a r t o s y a b o r t o s a s i s t i d o ' » 
A S I S T E N C I A DOMICILIARIA 
Servicios prestados por los Médicos del Distrito 
1 0 
2 . » 
3 . ° 
4 . ° 
5 0 
6 ° 
B a r r i o s . . . 
Total . 
1 6 5 
1 5 8 
3 1 2 
' ^ 5 
2 0 2 
2 3 2 
4 7 























3 7 2 
Servios prestados por los Practicantes del Distrito 
D i í - t r i t o s 








E n f e r m o s 




A l t a s 
por v a r i o s 




A s i . - - t e n í ' i a 
á l a s 
d e s i n f e f cion^te 
H a y u n a b r i 
g a d a e b p e c i a 
Recetas despachadas 
A s i t ^ n c i a d m i r ú l i a i i a . 1011 
H o s p i t a l d > S a n J u a n , . . 233 
A s i l o m u n i c i p a l , . , 19 
T O T A L . . 1 2 6 6 
9 
HOSPITAL D E SAN J U A N 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas, . . j ^ t o - c o D t a g i o s a s 
Existencia 




r . I I . 










S A L I D A S 
l 'or 
m w r f 











H O S P I T A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas, . . j l f í e c t o - c o n t a g i o s a s . 
( O t r a s . . . . . . 
Existencia en 
31 de Enero 
de m i 
14 






S A L I D A S 
Por muerte Por otras 
causas 
M o r t a l i d a d p o r m i l . . . , . . 9 4 3 4 







M O V I M I E N T O D E A C O O I D O - í 
N ú m e r o d e a c o g i d o s e n 1 . ° d e 
m e s 
E n t r a d o s . . . 
Suma. . 
B a j a s . ¡ P 0 ^ 6 ^ " 0 " - • 
) r o r o t r a s c a u c a s . . 
T O T A L . . 


























M O V I M I E N T O D^1 E N F E R M E R Í A 
E x i s - t e n c i a en 1 . ° de m e s . . 
E n t r a d o s 
Suma. 
C u r a d o s 
M u e r t o s . 
T O T A L . . . 
E x i s t e n c i a e n fin de m e s . 
E n f e r m e d a d e s c o m u n e s . . 
I d e m i n f - í c c i o s e p y c o n t a g i o s a ! ? . 





















C A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
N ú m e r o d e a c o g i d o s e n 1 . ° d e m e s . 
E n t r a d o s . . . . 
Suma. 
B a j a s ^ o r c t e í u n c i ó n , 
f P o r o t r a s c a u s a s . 
T O T A L 
E x i s t e n c i a e n fin (Je m e s . 



















T O T A L 
1 5 7 
0 
1 5 7 
1 5 7 
L a e n f e r m e r í a d e e s t a c a s a f o r m a p a r t e d e l H o s p i t a l d e S a n J u a n . 
M o r t a l i d a d p o r 1.000 a c o g i d o s , a n e i a n o s , ()0';00 a n c i a n a s , OO'OO; t o t a l OO' OO 
1 0 
Gasa provincial de Expósitos 
Existencia en 1.° de mrs. . . 
Entradas 
Suma. 
Salidas y ba- j Por defunció . . 
jas ( Por otres causas. 
Existencia en fin de mes 
Laclados ctmilnterncs. 
nodriza, . f Externos. 
i Hasta 1 año . , 
i Internos. 
* I Exttrnos 
^ - ' D e l á 4 a ñ o 8 . \ 
cidos.. 
^ De más de 4 años . | 

















































- T-l .(M 1 
SOU'B 
Oç ep si?oí 
SOUB 
o? ? 08 9a 
SOTITJ 
08 ? 05 « a 
o Cfc) KM IO « I ^ 
S0U8 
05 ap S9Joaap{ 
\0 Cl ~ co 
CO ^ 05 - lO 
T-H T— <N 
S18I 
S3.t 
• B d j c a u ^ 
S3J 
-•BdTip,fiJ 




















Albergfues Qocturnos municipales 
ALBERGUES 
Asilo día' pobres tran-
seúntes 
p 
•s * oí 
72 22 





• t-l CC 
03 
Raciones suministradas por la Tknda-Rsilo 
De pan. . . . . . 6180 
De sopa 2948 
De bacalao » 
De cocido 6326 
De carne coeda. . . 3217 
De callos » 
Vino 2004 
Gota de leche 
Niños laclados A l ™ 0 ™ 8 ' • • 22 
(Hembras . . 14 
I 7 ^ . . . . , 
Litros de leche consumida. . 
O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
m c £ N » x o s 
Daranta el mes de Febrero no se ha registrado en esta 





en Enero . . . 
SUMA, . 
Bajas . . - . . 
Ex'stenf ia en 










A T u m b r a d o p ú b l i c o 
N U M E R O D E L U C E S 













Alumbrado por petróleo 




lospección de cabes 
Número 
Acometidas á la alcantarilla. . . 1 
Blanqueo y pintura de edificics. , 0 
Colocación de sifones 1 
Demoliciones 0 
Di-saloj s parciales 0 
Reparac ión de calles . , . . . varias 
Limpieza de pozos negros. . . . 0 
11 
In buró aciones efectuadas 
OBMHNTKRIOS 
M u n i c i p a l de San 
Jo é. Z& 25 
PAI\-
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
O ó TOTAL 




San Jof é 
Genera l antiguo 
(c lausurado) . . 


















C^IJLQ ClTÚLICO DE OBREROS 
E M P E Ñ O S 
I n t e r é s cobra cío por los p r é s t a m o s . . . . . . 6 por 100 
N ú a i « r o t o t a l de e m p p ñ o s nuevos y r e n o v a i i o c e s 
sobre a lha jas v ropas d u r u n t e et mes 134 
I m p o r t e i n pesetas de los m i s m o s 5 286 
Clasificación por operaciones 
P r é s t a m o s sobr-
alhajas . . . . 
I d . s o b r e ropas. 
EMPEÑOS 
NUKVOS 























Clasificación por cantidades 
De 2 á 
De 26 á 
D e 76 á 
De 161 á 




De 1 251 á 2.5C0 
26 peseta.. 
75 i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 



















D E S E M P E Ñ O S 
N ú m e r o de d e s a m p p ñ o s de alhajas . 
I r a p o n e en pesetas de los m i s no^. , 
N ú m e r o d^ d e s e m í i e f i o s de ropas. . 
















76 i d . 





i d . 
iá. 
i d . 
i d . 


















N ú m e r o de par t :das de a lhajas vend idas 
I m p o r t e de las m i smas en pesetas 1 
N ú m e r o de pa r t i da s de ropa v e n d i d a > 
i m p o r t e de las mi smas e n pesetas. . . 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 
De 251 á 
2^ pesetas 
75 i d . 
150 i d . 
250 i d . 





D í a s del mías en que se h a n hecho m a y o r n ú m e r o de p r é 
tamos , 4 ,14, 16 y 27. 
CAJA DE AHORRO DEL Gimo CATÓLICO DE OBMOS 
INTERES PAGADO Á L03 IMPONENTES. 3 POR 100 
N ú m e r o de impos i c iones nuevas 88 
I d e m por c o n t i n u a c i ó n 1264 
T o t a l de impos ic iones . . 1342 
I m p o r t e en pesetas 177.363 10 
In te reses cap i ta l izados » 
N ú m e r o de pagos por saldo 36 
I d e m á cuenta . . . . . . . 226 
T o t a l de pagos . 262 
I m p o r t e en pesetas. 12 ' .40560 
Saldo en 131 de E n e r o de 1918.—Ptas. . . 2 526.61100 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores de años. 






f Viudas . 
iVarones. 
{Hembras 
Jornaleros y artesanos 
Empleados 
Militares graduados 
Idem no graduados. 
Abogados . . . 
Médicos y Farmacéuticos 
Otras varias clases. . . . . . . 
Gobierno civil en distintos conceptos. 
De las cajas escolares 










































—t-^t < » j ^ » — 
AltsraeiOEes 7 cargas «a la p r j p l d a á iammiWe 
Rústicas 
Dare r i t e e l mes de Febre ro h v n i n s c r i t o en e l R e g i n t o 
de la propiedad c u a t r o c r n ' r a t o s de compra ven t a y n i n g u n o 
de p r é t amo h ipo teca r io sobre finc«s s i tuadas en y l H é T m i n o 
m u n i c i p a l de esta c i u d a d , r e s u l t a n d o los s i g u i e n t e s datos: 
N ú m e ' o d é l a s fincas ven 
d i d a s . , , 
Supí^rf ic ie t o t a l d e l a ' 
mi? mas . . . . 
I m p o i tp t o t a l de l a v ^ n U 
N ú m e r o de las fincas h i 
potecadas 
Superf ic ie t o t a ' d e l a 
m i s m a s . . 
T o t a l can t idad p^es^ada. 
I d . i d . g a r a n t i d a 
I n t e r é s med io de los p r é s 




OOOO'OO A r e a s . 
0 0 / 0 0 Pastas. 
00 0U0 i d . 
0 i d . o [ o 
68 m t - . es 
£2 000 00 ptas 
000 00 mts . CE 
0 000 p^-as. 
O.OOO i d . 
0 i d . o[0 
INSTF^irCION PRIMARIA 
E N C U E T A S 
D E N I Ñ O S 
pl^ Graduadas . • 




Graduadas . . 
A d u l t o s . 
D E N l N á . 3 
^ ) Graduadas 
s j U n i t a ' i a s , . 














































MOVIMIENTO D E BIBL·IOTÏÏOAS 







Ü ASIPICACIÓN U E LAS OBRAS POR M A T E R I A S 
Teología Jurisprudencia 
Ciencias 
y Artes Bellas Artps 
568 56 91 
A C C I D E N T E S FORTUITOS 







TOTALES. . . 
Edades 
H a s t a 5 a ñ o s . 
De 6 á 10 a ñ o s . 
De 11 á 15 i d . . 
De 16 á 20 i d . . 
De 21 á 25 i d . , 
De 26 á 30 i d . 
De 31 á 35 i d . 
De 36 á 40 i d • 
De 11 á 4^ i d . . 
De 16 á 50 i d . 
De 51 á 55 i d . . 
D e 56 á 60 i d . . 
De 61 en ade lan te 
S i n c las i f icar . 
Estado civi l 
Solteros. . . . 
Casados. . . . 
V i u d o s . . . . 
N o cons ta . . . 
Profesiones 
A l b a ñ i l e s . . . . 


























































Canteros . . . . 
F e r r o v i a r i o s . . 
E l ec t r i c i s t a s , 
Cocheros. . 
M a r i n o s . . . . 
Ot ros c o n d u c t o r e s . 
P r o p i f t a r ios . 
Comerc ian tes . . 
I n d u s t r í a l e s , . 
Profesiones l i b e r a -
les 
J o r n a l a r s ' 
S i r v i e n t a s . 
Ot ras p T o f e F Í o n e s . . 
S in p r o f e s i ó n . . 
Ñ o consta . . 
Causas 
C a í d a de v e h í c u l o 
ó cabal lo . -, . 
I d e m de andamies 
Por el t r e n . . . 
Por firma de fuego 
M á q u i n a s y h e r í a 
m i en ta^.. . . 
A n i m a l e s . 
A s f i x i a 
Ot ras causas 
No rons t a . . . 























iGGidentes del trabajo registrados en el Bobiemo civil de la provincia 
Número de hechos 7 
F o r su sexo 
Por su estado civil. 
De la provincia^ 
Sol teros 
Casados 
V i u d o s ' 
Por su naturaleza. 
V De l a c a p i t a l . . . . 
f a \ D e l o s d e m á f 
( A y u n t a m i e n t o s . , 
De las d e m á s p r o v i n c i a s . . . . 
D e l e x t r a n j e r o ' 
Por su edad 
De 16 á 17 a ñ o s 
De 18 á 40 
De 41 á 60 . 
Por el salario ó computación á metálico 
, que tuvieron 
Menos de 1 pesera 







De 2 á '¿-49 
De 2 50 á 2 99 
De 3 á 3'49 
De 3'50 á 3 99 
De 4 á 4 99 
De 5 a 5 99 
Por los dias de la semana 
Mar tes . . . . . . . . . . . 
M i é r c o l e s . . 
Jueves 
Vie r r . e s . 
S á b a d o . . . . 
Por la hora en que ocurrieron 
E n las seis p r i m e r a s horas d t l d í a . 
A las o c h o . . 
A las n u e v e 
A las diez. . ,, > • • 
A las on e 
A las ca torce 
A las qu ince . . 
Total. MteoadsB&ss y elasificapiót da las Tiottaaa 
A las diez y siete 
A las diez y oeho 
De las v e i n t e en ade l an t e . . . . 
Por las horas de jornada 
Diez horns . • 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pertenecía 
T r a b a j o de l h i e r r o y d e m á s meta les . 
' T raba jos en p i ed ra 
Construcción . < A l b a ñ i l e s . . . . 
( C a r p i n t e r o s . . . . 
C e r á m i c a . . 
I n d u s t r i a d e l papel , c a r t ó n , c a u c h o . . 
I d e m de l a m a d e r a , . . 
T r a n s p o r í e s — P o r f e r r o c a r r i l . . . 
O t r a s c l a « e s de t r anspo r t e 
Jo rna le ros , braceros, peones, etc., ó 
i n d i v i d u o s s in i n d i c a c i ó n de ana 
p r o f e s i ó n d e t e r m i n a d a . . . . . 
A C C I D E N T E S Y S U S C O N S E C U E N C I A S . 
Por la causa productora 
M á q u i n a s h e r r a m i ntas 
Tra t -mis iones y o t ros ó r g a n o ? . . . 
Carga y descarga 
C a í d a de objetos 
Mate r i a s incandescentes , co r ros ivas y 
exp los ivas ( q u e m a d u r a s ) . . . . 
Man iobras f e r r o v i a r i a s 
Causas v a r i a * . . . 
Calificación y lugar de las lesiones 
Cabeza . . . . . . . 
í T r o n c o 
Leves. . . . ) M i e m b r o s super iores . 
i l d e m i n f e r i o r e r . . . 
I Desconocidas. , . . 
Reservadas.—Tronco 
Calificación de la inutilidad 
T e m p o r a l . 
Desconocida. • . . . . . . . 
YM. Total. 
r E L I T o s 
Contra las personas 
Lesiones 
Oiros delitos. . . . . . . . 
Contra la propiedad 
Robo *. . . . . 
Contra la honestidad 
Blasfemia.. . ; 
Falsedades 
Falsificación de billetes de Banco 







t en ta í ivas 
AUTORES 0 PRESUNTOS 
Varones Hembras 
TRABAJO F I E S T A VÍSPERA DE FIESTA 
14 
S E R V I C I O S PRESTADOS POR L A G U A R D I A MUNICIPAL 
Detenciones 
Por heridas 2 
Por hurto y robo ( . 12 
Por sospechas de idem 0 
Por estafa 0 
Por orden superior.. . . . . . . . 0 
Por desacato 0 
Por escándalo 15 
Por cometer actos deshonestos. . . . . . 0 
Jugadores de ventaja. 0 
Auxi ios 
A varias autoridades. . . . . . . . . 0 
A particulares, 2 
E n la casa de socorro. 21 
E n farmacias 0 
E n casos de incencio . . 1 





Reconvenciones por infrirgir 
las Ordenanzas municipales 
Personas. 37 
Automóvi les . . o 
Bicicletas. , , o 
Coches de punto. 0 
Carros. 0 
Dueños de perros 0 
TOTAL GENERAL. . . . 93 
M O V I M I E N T O PÜC N A L 
C L A S I F I C A C I O N 






De 21 á 30 años. 
De 31 á 40 id . . . 
De 41 á 50 id.. 
De 51 á 60 id.. 
TOTAL 
Por icstruceion elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir . . 
No saben leer 
TOTAL 
Húmero de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Reincidentes 
No reioçldentes . . . . 
TOTAL 
R B O E J X T S O S F I J O S 






















































555 26 580 20 660 




21 0 21 1 20 
13 
8 
21 0 21 1 20 
21 0 
13 


























































R E C L U S I Ó N T E M P O R A L 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 








Número de reclusos cumpliendo condena. , 
Número de reclusos de tránsito rematados 
Idem id. á. disposición de las Autoridades. 
TOTAL. 
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En 28 de Febrero 
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Número de recluses fijas. . . . . . . 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id, á disposición délas Autoridades, 
TOTAL. 
E n 31 de Knero Alliis Suma 
13 
Boj as Kn 28 de Febrero 
11 
C L A S I F I C A C I O N 






De menos de lo años 
De i ó á 15 años .. - . . 
De 16 á 20 
De 21 á 30 
Da 31 á 40 
De 41 á 50 






De más de 60 años 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer , 
Saben leer y escribir . . , 
No saben leer . . . . , . 
TOTAL 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez 
Por segunda id , 
Por tercera id , 
Por más de tres veces 
TOTAL 
ARRESTOS GUBERNATIVOS 
0 1 1 1 
PROCESADAS 




0 0 0 
PRISION CORRECCIONAL 
Servicio de identificación 
N 0 de los reclusos reseñados antropométrica.1* 
Idem de los comprobados (1). . . . . , 
Idem de los identificados (2) 
Idem de los fotografiados. 


































Burgos, 20 de Marzo de 1918 
E l Jefe de Estadística, FEDERICO CAMARASA. 
(1) Individuos que han pasado dos ó más veeee por el Gabinete antropométrico con el mismr nombre. 
(2) Idem idem dando nombre diafcinto. 
